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
 ㏆ᖺࠊ⛣ືᡭẁࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚Ṍ⾜࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊṌ⾜⪅ࡀṌࡁࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞⾤㊰✵㛫
࡙ࡃࡾࡀ௒ᚋ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊࡑࡢࡓࡵࠊṌ⾜⪅ࡢ⤒㊰㑅ᢥࡢ≉ᛶ࠾ࡼࡧ㑅ᢥࡢせᅉࢆ༑ศ࡟⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤒㊰㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ⎔ቃせ⣲ࠖ࡜ࠕಶே≉ᛶࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⎔ቃせ⣲ࠖࡣࠊ⾤㊰࿘㎶ࡢ᪋タࡸ┳ᯈ࡞࡝ࡢどぬ᝟ሗ࡜ࠊ⾤㊰⮬యࡢᙧ≧ࡸ⧅ࡀࡾ᪉࡞࡝ࡢ⾤
㊰ࣃࢱ࣮࡛ࣥᵓᡂࡉࢀࡿ≀⌮ⓗ⎔ቃせ⣲ࡢ᮲௳࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕࠊ㒔ᕷ✵㛫ᵓ㐀ࢆỴᐃࡍࡿ⾤㊰ࣃࢱ࣮
ࣥࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࠊ⤒㊰㑅ᢥ≉ᛶ࡟ࡣ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠕಶே≉ᛶࠖࡣࠊே㛫ࡢಶᛶࡸᚰ㌟࡞࡝ࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋಶேࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖ࡋࡓ⾤࡙ࡃࡾࡶࡲࡍࡲࡍ
ᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࠊከࡃࡢேࠎ࡟ཷࡅධࢀࡸࡍ࠸⾤㊰ࡢᙧ≧ࡸᵓᡂࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊಶேࡢ⾜
ືࡢ⌮ゎࡶᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡲࡕࡢ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ≉ᛶࢆᐃ㔞ⓗ࡟グ㏙ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡇ࡛Ⓨ⏕ࡍ
ࡿᩓ⟇⤒㊰㑅ᢥࢆᑐ㇟࡟ࠊ⤒㊰㑅ᢥࡢ≉ᛶࡢศᯒᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࠊಶே≉ᛶࡢഃ㠃࠿ࡽ⤒㊰㑅ᢥཬࡧ᪉␎
ࡢᕪ␗ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥ࡜⤒㊰㑅ᢥ࡜ࡢ㛵ಀࢆయ⣔ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

 ᮏㄽᩥࡣࠊ6❶࡛ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ❶ࡢᴫせࡣࠊ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ

 ➨ 1❶࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࢆ㏙࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏㄽᩥ࡟㛵㐃ࡍࡿ᪤ ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࠊࡑࢀࡽ
ࡢㄢ㢟ࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏㄽᩥࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏㄽᩥࡢᵓᡂࢆ♧ࡋࡓࠋ

 ➨ 2 ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤒㊰㑅ᢥࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ30 ྡࡢ⿕㦂⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿ⤒㊰㑅ᢥ⤖
ᯝ࡜⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㢮ఝᛶホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ350ᯛ
ࡢᆅᅗࢆ኱ࡁࡃ 11 ࡢ≉ᚩࡢ␗࡞ࡿࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ศ㢮ࡋࠊྛࢡࣛࢫࢱ࣮࠿ࡽ௦⾲ⓗ࡞ᆅᅗࢆ㑅ᐃࡋࠊࡇ
ࢀࡽࢆᑐ㇟࡟ࠊ⾤㊰ࡢ≉ᛶࢆ⾤㊰඲య࡜༢఩⾤㊰ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊᆅᅗグධἲ࡟ࡼࡿ⤒㊰㑅ᢥᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤒㊰඲యࡢ㑅ᢥ⤖ᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㑅ᢥ༢఩⾤㊰
ᩘࠊᩓ⟇⤒㊰㛗ࠊ㌿ᅇ㢖ᗘ࡜࠸ࡗࡓ 3ᣦᶆࢆ⏝࠸ࠊᑐ㇟ᆅᅗࡢ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡗ࡚⤒㊰඲యࡢ㑅ᢥ⤖
ᯝࡶኚࢃࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ༢఩⾤㊰ࡢ㑅ᢥ⤖ᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ༢఩⾤㊰㛗ࠊᖜဨࠊInt.Vࠊ‴᭤ᗘ࡜࠸
ࡗࡓ 4ᣦᶆࢆ⏝࠸ࠊ㛗ࡉ࡛ࡣ▷ࡃࠊᖜဨ࡛ࡣᗈࡃࠊ௚ࡢ✵㛫࡜ࡢ᥋⥆ᛶ࡛ࡣࡘ࡞ࡀࡾࡀⰋ࠸༢఩⾤㊰ࡀ
㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ༢఩⾤㊰ 4ᣦᶆࡣ⤒㊰㑅ᢥ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ༢఩
⾤㊰ࡢ㑅ᢥᅇᩘࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸࡚ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊᖜဨ࡜ Int.Vࡣ࡝ࡢ⾤㊰ࣃࢱ࣮
ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព࡞ㄝ᫂ຊࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛗ࡉ࡜‴᭤ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᅗ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࡢ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≉ᚩⓗ࡞ᆅᅗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽ༢఩⾤㊰ࡢ 4ᣦᶆ್ࡢࡳ࡟ࡼࡾ㑅ᢥᅇᩘࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ⿕㦂⪅ࡀ⯆࿡ࢆᘬ࠿ࢀࡓሙᡤ࡜ࡋ࡚ㄏᘬ✵㛫ࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡋࠊ
」ᩘࡢ༢఩⾤㊰ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗࡓ≉ᚩⓗ࡞⾤㊰ᙧ≧ࡀ⯆࿡ࢆច࠿ࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊㄏᘬ
✵㛫࡟ྵࡲࢀࡿ༢఩⾤㊰ࡢᣦ᦬ᅇᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ຍ࠼ࠊ๓㏙࡛ᵓ⠏ࡋࡓ༢఩⾤㊰ࡢ㑅ᢥᅇᩘࣔࢹࣝ
ࢆᣑᙇࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᣦ᦬ᅇᩘࡣ᭷ព࡞ㄝ᫂ຊࢆ♧ࡋ୍ᐃࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ᚩⓗ࡞ᙧ≧
ࢆࡋࡓ⾤༊ࡀ⿕㦂⪅ࡢ⯆࿡ࢆᘬࡃࡇ࡜ࠊࡓࡔࡋࠊ≉ᚩⓗ࡞ᙧ≧࡟ஈࡋ࠸ᆅᅗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖜဨࡸ Int.V
ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋࡓࠋ
 ➨ 3❶࡛ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ⤒㊰㑅ᢥ⾜ືࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᛶࢆಶேࡢどⅬ࠿ࡽᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎࠊ๓❶ࡢ⤒
㊰㑅ᢥ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⿕㦂⪅ࢆ㢮ᆺ໬ࡋࠊ3ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓྛࠋ ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤒㊰㑅ᢥࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕ」㞧ᆺࠖࡣ⤒㊰㛗ࡀ㛗ࡃ࡚ᖜဨ࡜ Int.Vࡢ್ࡀప࠸ࡇ࡜ࠊࠕ୰㛫ᆺࠖࡣከࡃࡢ⤒㊰㑅ᢥࡢᣦᶆ್ࡣ୰
ᗤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࠕ༢⣧ᆺࠖࡣ⤒㊰㛗ࡀ▷ࡃ࡚ᖜဨ࡜ Int.Vࡢ್ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋࡓࠋ⥆࠸
࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉูࡢㄏᘬ✵㛫ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊㄏᘬ✵㛫࡟ྵࡲࢀࡿ༢఩⾤㊰ࡢ≉ᚩࡣࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛࠶ࡲࡾ㐪
࠸ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊࠕ」㞧ᆺ ࡢࠖᣦ᦬㠃✚ࡣᗈࡃࠊࠕ༢⣧ᆺ ࡢࠖᣦ᦬㠃✚ࡣ⊃࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
๓❶ࡢ༢఩⾤㊰ࡢ㑅ᢥᅇᩘᣑᙇࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࢢ࣮ࣝࣉู࡟ࣔࢹࣝࢆ෌ᵓ⠏ࡋࠊࠕ༢⣧ᆺࠖࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢᆅᅗ࡛㔜┦㛵ಀᩘࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊከࡃࡢᆅᅗ࡟࠾࠸࡚ᖜဨ࡜ Int.Vࠊᣦ᦬ᅇᩘࡣ᭷ព࡞ㄝ᫂ຊࢆ᭷ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ༢఩⾤㊰ࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾⴭࡋ࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ」㞧ᆺࠖ
ࡢ⤖ᯝࡣ㏫࡞ഴྥࢆ♧ࡋࠊ⤒㊰㑅ᢥࢆࡍࡿ㝿࡟༢఩⾤㊰ࡢ≉ᚩ௨እ࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡶࡢࡣ࡯࠿࡟ࡶ࠶ࡿ࡜
࠸ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ḟ࡟ྛࠊ ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤒㊰㑅ᢥ⤖ᯝࡢ㐪࠸ࢆゎ㔘ࡍࡿࡓࡵࠊ⿕㦂⪅ࡢព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᅉᏊศᯒࢆ㐺⏝ࡋࠊ
ಶே≉ᛶࢆ⾲ࡍ 5ᅉᏊࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡒࢀࠕ」㞧ᆺࠖࡣࠗᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰ࠘ࡀ㧗ࡃࠗㄆ▱⬟ຊ࠘ࡶ᭷ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊࠕ୰㛫ᆺࠖࡣࠗㄆ▱⬟ຊ࠘ࡀ㧗࠸ࡀࠗᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰ࠘ࡀࡸࡸஈࡋ࠸ࡇ࡜ࠊࠕ༢⣧ᆺࠖࡣࠗㄆ▱⬟
ຊ࠘࡜ࠗᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰ࠘ࡣඹ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊヱᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤒㊰㑅ᢥ⤖ᯝ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ☜ㄆࡋ
ࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ⿕㦂⪅ࡀ⤒㊰㑅ᢥ᫬࡟ὀ┠ࡍࡿࡶࡢࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤒㊰㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ✀ࠎࡢ≉
ᛶࡢᵓᡂࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⤒㊰㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊࠕ༢఩⾤㊰ࡢ≉ᚩࠖࠕ࢚ࣜ࢔ࡢ≉
ᚩࠖ࡞࡝⾤㊰ࡢ≉ᚩ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࠊࠕ᪉ྥࠖࠕ఩⨨ศᕸࠖࠕ⤒㊰ࡢ」㞧ࡉࠖࠕጞⅬ࡜ࡢ㛵ಀࠖ࡞࡝⤒
㊰ࡢኚ໬࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡟ศࡅࠊ⤒㊰ࡢኚ໬࡟㛵ࢃࡿ᪉␎ࡣ⣙ 30%ࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊ኱ࡁ࡞⤒㊰㑅ᢥࡢ≉ᛶ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ

 ➨ 4❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛ᢳฟࡉࢀࡓ⤒㊰ࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ≉ᛶࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ᪉ྥࠖࠕ఩⨨ศᕸࠖࠕ⤒
㊰ࡢ」㞧ࡉ ࠖࠕጞⅬ࡜ࡢ㛵ಀࠖࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋ࡚ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ≉ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗
࠸ࠕ」㞧ᆺࠖࡣࠊ⤒㊰ࡢ᪉ྥࢆࡼࡃኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊ⤒㊰ࡢศᕸ⠊ᅖࡀ᭱ࡶᗈࡃ࡚ᖖ࡟ ᚟⛣ືࡀ⏕ࡌ
ࡿࡇ࡜ࠊ⤒㊰ࡣ」㞧࡞⾤㊰࡜⡆₩࡞⾤㊰ࡢ㛫ࢆ㢖⦾࡟ኚ໬ࡉࡏ࡚」㞧࡞⤒㊰ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊጞⅬ࠿ࡽ㐲
ࡃࡢሙᡤ࡟⛣ືࡍࡿࡀࡑࡢ㏵୰࡛ࡼࡃ㐲ᅇࡾࢆࡋ࡚」㞧࡞⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋࠊࡇࡢࢢࣝ
࣮ࣉࡣ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥࡢ≉ᚩ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⤒㊰ࡢ఩⨨ࡸኚ໬࡟╔┠ࡋ࡚ᩓ⟇⤒㊰ࢆỴᐃࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰࡢప࠸ࠕ༢⣧ᆺࠖࡣࠊ㛗࠸㊥㞳ࢆᩓ⟇ࡋࡓୖ࡛᪉ྥࢆኚ໬
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊ⤒㊰ࡢศᕸ⠊ᅖࡣ⊃ࡃ࡚ᆅᅗࡢ≉ᚩⓗ࡞ሙᡤ࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㏻㐣ࡋࡓ⾤㊰ࡢ」㞧ࡉࢆ࠶
ࡲࡾኚ໬ࡏࡎ࡟ᖖ࡟⡆₩࡞⾤㊰࡟␃ࡲࡗ࡚ࢩࣥࣉࣝ࡞⤒㊰ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠾࠾ࡲ࠿࡞࣮ࣝࢺ࡛ጞⅬࡢ㏆
ࡃࡢሙᡤ࡟ᩓ⟇ࡋ࡚ẚ㍑ⓗ༢⣧࡞⛣ືࣃࢱ࣮ࣥࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋࠊࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ༢఩⾤㊰ࡢ≉
ᚩ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾࡶⴭࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ୰㛫ᆺࠖࡣࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛୰ᗤⓗ
࡞ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ

 ➨ 5❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ᳨࡛ウࡋ࡚ࡁࡓ⤒㊰㑅ᢥ≉ᛶࢆ☜ㄆࡋࠊⓑᆅᅗୖ࡛ࡢ⤒㊰㑅ᢥࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍ
ࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞⿕㦂⪅࡟ᑐࡋ࡚ᆅᅗグධἲ࡟ࡼࡿ⤒㊰㑅ᢥᐇ㦂ࢆ෌ᗘ࡟⾜࠸ࠊࡲࡓࠊᐇ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ᪂
ࡓ࡞ᑐ㇟ᆅࢆ㑅ᐃࡋࠊྠ୍ࡢ⿕㦂⪅ࢆ⏝࠸࡚ᐇ✵㛫࡛ࡢ⤒㊰㑅ᢥᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᑐ㇟ᆅࡢ⾤㊰≉ᛶࢆ♧ࡋࡓᚋࠊ୧ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡎࠊ⤒㊰㑅ᢥࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᛶࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡓࡵࠊ඲ 24 ྡࡢ⿕㦂⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿ≉ᛶ࡟ᑐࡋ࡚⪃ᐹࡋࠊ⤒㊰඲యഃ࡛ࡣᆅᅗୖࡢ㑅ᢥ⾤㊰ᩘࠊ
ᩓ⟇㊥㞳㛗ࠊ㌿ᅇ㢖ᗘࡣ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࠊᐇ✵㛫࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡞⤖ᯝ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ༢఩⾤㊰ഃ࡛ࡣࠊᆅᅗ࡜ᐇ✵㛫ࡣ࠸ࡎࢀࡶ኱㏻ࡾࡸ≉ᚩⓗ࡞⾤㊰ᙧ≧࡟㑅ᢥᅇᩘࠊ
ㄏᘬ✵㛫ࡣ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࠊಶேࡢほⅬ࠿ࡽ⤒㊰㑅ᢥ≉ᛶࡢ㐪࠸ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᆅᅗୖࡢ⤒㊰㑅ᢥ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⿕㦂
⪅ࢆ㢮ᆺ໬ࡋࠊ⿕㦂⪅ࡢព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᅉᏊศᯒࢆ㐺⏝ࡋࠊಶே≉ᛶࢆ⾲ࡍ 5ᅉᏊࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡒࢀ
ࠕ」㞧㛗㊥㞳ᆺࠖࡣࠗᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰ࠘ࡸࠗㄆ▱⬟ຊ࠘ࠗ ᥈⣴ពḧ࠘ࡀඹ࡟㧗࠸ࡇ࡜ࠊࠕ༢⣧㛗㊥㞳ᆺࠖ
ࡣࠗᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰ࠘ࢆ᭷ࡍࡿࡀࠗ᥈⣴ពḧ࠘ࡀప࠸ࡇ࡜ࠊࠕ」㞧▷㊥㞳ᆺࠖࡣࠗᩓ⟇࡬ࡢ㛵ᚰ࠘࡟ஈ
ࡋ࠸ࡀࠗ᥈⣴ពḧ࠘ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊಶேࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᛶࢆ⪃ᐹࡋࠊᆅᅗ࡛ࡣࠕ」㞧-㛗
㊥㞳ᆺࠖࡢ⤒㊰ࡀ㛗ࡃ࡚」㞧࡞⤒㊰ࡸ⊃࠸ᑠ㐨ࢆዲࡴࡇ࡜ࠊࠕ༢⣧-㛗㊥㞳ᆺࠖࡢ⤒㊰㛗ࡣ୰ᗤ࡛࠶ࡿ
ࡀ኱㏻ࡾࢆዲࡴࡇ࡜ࠊࠕ」㞧-▷㊥㞳ᆺࠖࡢ⤒㊰ࡀ▷࠸ࡀ」㞧࡞⾤㊰ࢆዲࡴࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊヱᙜࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢಶே≉ᛶ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᐇ✵㛫ࡶྛࢢ࣮ࣝࣉࡣྠᵝ࡞⾜ືࡢഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊಶேࡢ⤒㊰ࡢኚ໬ࡢ≉ᛶࢆ⪃ᐹࡋࠊᆅᅗ࡛ࡣࠊࠕ」㞧-㛗㊥㞳ᆺࠖࡣ㢖⦾࡟ ᚟⛣ື
ࡋࠊ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥࡢ≉ᚩ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ⤒㊰ࡣᆅᅗ୰࡟୓㐢࡞ࡃศᕸࡍࡿࡇ࡜ࠊࠕ༢⣧-㛗㊥㞳ᆺࠖࡣ⤒
㊰ࢆ┤㐍ࡋ࡚⥔ᣢࡋࠊᗈᖜဨࡸ≉ᚩⓗ࡞⾤㊰ᙧ≧࡟࡞ࡿሙᡤ࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࠊࠕ」㞧-▷㊥㞳ᆺࠖࡣ▷
࠸㊥㞳࡛ᩓ⟇ࡍࡿୖ࡛ࡍࡄ࡟⤒㊰ࡢ᪉ྥࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡀ⤒㊰ࡢศᕸ⠊ᅖࡣ⊃࠸ࡇ࡜ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋࠊヱ
ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢಶே≉ᛶ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐇ✵㛫ࡢሙྜࡶྛࢢ࣮ࣝࣉࡣ࡯ࡰྠᵝ࡞⾜ືഴ
ྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᐇ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ᪉␎ࢆ⪃ᐹࡋࠊ⾤㊰≉ᚩࠊ⤒㊰඲యࠊ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥ௨እࡢ᪉␎ࡣࡑ
ࢀࡒࢀ⣙ 62%ࠊ15%ࠊ23%ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᐇ✵㛫࡛ࡶ⾤㊰ࣃࢱ࣮ࣥࡢ≉ᚩࡣᩓ⟇⤒㊰㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡍ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ෌ᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓᆅᅗᐇ㦂࡟ࡼࡾࠊ๓ᅇࡢᆅᅗᐇ㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤒㊰㑅ᢥࡢ≉
ᛶࢆ෌☜ㄆࡉࢀ୍ࠊ ᪉ࠊᐇ✵㛫ᐇ㦂࡟ࡼࡾࠊᆅᅗグධἲ࡟ࡼࡿ⤒㊰㑅ᢥࡢ᭷ຠᛶࢆᐇドࡉࢀࡓ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ಶேࡢ⤒㊰㑅ᢥࡢ≉ᛶࡢᕪ␗ࢆࡉࡽ࡟᫂♧ࡋࡓࠋ

 ➨ 6❶࡛ࡣࠊྛ❶࡟࠾ࡅࡿෆᐜࢆ⥲ᣓࡋࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚♧
ࡋࠊ඲యࡢ⤖ㄽ࡜ࡋࡓࠋ 
